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BEVERWAARD |Wijk in Rotterdam-Zuid reageert vrij
H
et bovenhuis wacht op
nieuwe bewoners, de
ramen staan wagenwijd
open. Tot voor kort
woonde hier een vrouw
die 30 jaar geleden tot de pioniers
behoorde in de toen nog nagel-
nieuwe wijk Beverwaard. Aan de
Molecatensingel weet opvallend ge-
noeg echter bijna niemand iets van
mevrouw Schutter, de bewoonster
die al negen maanden dood in haar
woning lag toen ze in mei werd op-
gemerkt. Na een telefonische
melding van buren, dat
wel.
,,Het was een gezin,’’
weet Marijke Zoetekouw,
die tot de weinige omwo-
nenden behoort die wel
eens contact had. Langs
de singel woont Zoete-
kouw enkele huizen ver-
derop. ,,We kwamen hier
op hetzelfde moment
in de nieuwbouw wonen.
Zij met haar man en twee
jonge dochters. Die kinde-





heeft Zoetekouw nog wel pa-
raat. ,,Hij was erg op de cen-
ten. Zij kreeg huishoudgeld,
maar dat was heel karig en ze
moest er alle boodschappen van be-
talen. Ik herinner me dat ze ooit bij
de Albert Heijn werd bestolen toen
ze net een volle kar had afgerekend.
Helemaal overstuur. Aan de hand
van de kassabon kreeg ze alsnog
nieuwe boodschappen. Haar man is
lang geleden overleden aan een
hartinfarct. Toen ze daarna het huis
opruimde, ontdekte ze een kist met
ruim 10.000 euro.’’
Bejaardenverzorger
Hoewel ze al drie decennia vlak bij
elkaar wonen, weet Zoetekouw niet
hoe de overleden vrouw heet. Geen
voornaam, geen achternaam. ,,We
kwamen niet bij elkaar over de
vloer. Ik zag haar af en toe op straat,
bijvoorbeeld op de hoek waar ze
wachtte als een busje haar dochter
thuisbracht. We hebben nooit diep-
gaande gesprekken gevoerd. Ik weet
dat ze werkte als bejaardenverzorg-
ster, fanatiek rookte en vaak ziek
was.’’
Dat haar mede-pionier niet meer
leefde, hoorde Zoetekouw een
maand geleden. ,,Ik schrok wel toen
bleek dat ze negen maanden dood
in huis heeft gelegen. Ik had haar
eerlijk gezegd niet gemist. We zagen
elkaar hooguit af en toe.’’
Volkstuin
Zoetekouw snapt dat de ontboeze-
ming wellicht op onbegrip en onge-
loof stuit bij buitenstaanders. Maar
uit haar relaas blijkt dat ze het afge-
lopen jaar door eigen sores in beslag
werd genomen. Haar echtgenoot
stierf een half jaar geleden aan kan-
ker. Bovendien voelt ze zich in het
huis waar de kinde-
ren groot zijn geworden door de
snelle veranderingen in de bevol-
kingssamenstelling niet meer thuis.
,,De buren maken enorm veel her-
rie. Daarom ben ik de hele zomer op
de volkstuin geweest.’’
Kinderen vormen volgens haar de
remedie tegen een tragedie zoals die
zich een paar deuren heeft afge-
speeld. ,,Ik kan zomaar moederziel
alleen overlijden. Maar m’n kinde-
ren bellen me gelukkig elke dag, dus
ze zouden mij snel vinden. Zo ging
het vorig jaar ook bij mijn onder-
buurman. Zijn dochter was overdag
bij hem op bezoek geweest. Toen hij
’s avonds de telefoon
niet opnam, is ze met-
een hiernaartoe geko-
men Gordijnen dicht,
alles op slot, ze ver-
trouwde het niet. Hij
bleek te zijn overleden.
Hartstikke naar, maar hij
werd wel al dezelfde dag ge-
vonden.’’
Bij de overleden vrouw bleken de
familiebanden te zijn doorsneden.
Haar oudste dochter is enkele jaren
geleden overleden, weet de vroegere
buurvrouw Dijkshoorn te vertellen.
De bejaarde vrouw verhuisde 3 jaar
geleden naar een verzorgingshuis el-
ders in Rotterdam-Zuid en woonde
27 jaar onder de overleden vrouw.
,,Ze kreeg ruzie met haar jongste
dochter. Die stond destijds geregeld
op de stoep, maar ze mocht niet
meer naar binnen.’’
Postsorteerder
Ook zij schetst het verhaal van een
wat zonderlinge vrouw met weinig
contacten. Volgens Dijkshoorn was
ze vroeger echter geen bejaarden-
verzorgster, maar werkzaam als
postsorteerder in een ziekenhuis.
,,Ze had een huis vol konijnen. Vroe-
ger verzorgde ik in de vakantie haar
dieren wel eens. Maar de koelkast
was te vies om beet te pakken.’’
Waar familie ontbreekt, zouden
buren een oogje in het zeil kunnen
houden. Aan de Molecatensingel
lijkt dit ideaal echter verder weg
dan ooit. De pioniers van 30 jaar ge-
leden met zitvlees maken rap plaats
voor bewoners die nauwelijks bin-
ding hebben met de buurt.
Volgens een overbuurman, die
niet met zijn naam in de krant wil,
kijken mensen niet of nauwelijks
naar elkaar om. Deels omdat ze al
genoeg aan zichzelf hebben. ,,Een
buurvrouw hier is verslaafd en on-
dernam een tijdje geleden een zelf-
moordpoging,’’ vertelt hij. Ik bel ge-
regeld de wijkagent. Zoals toen en-
kele jongens ’s nachts met motoren
rondscheurden. Ze handelen in co-
caïne en voelen zich de koning van
de wijk.’’
Woonstad Rotterdam probeert de
anonimiteit te bestrijden door con-
tact op te nemen met mensen
met wie al 5 jaar geen contact is ge-
weest. Hoogleraar sociologie Theo
van Tilburg, die al jaren onderzoek
doet naar eenzaamheid in Neder-
land, vindt die periode ontzettend
lang.
,,Dan kan iemand dus nog steeds
ROTTERDAM |De vondst van een dode
vrouw in een woning aan de Molecaten-
singel was de laatste dagen uitgebreid in
het nieuws. In het op het eerste oog rus-
tige deel van de Beverwaard wekt het
echter nauwelijks ophef dat de 65-jarige
pas na negenmaanden werd gevonden.
,,Hier gebeuren meer rare dingen,’’ zegt
een buurman. ,,Hier wonen coke-dealers
en psychiatrische patienten.’’
CAREL VAN DER VELDEN en SANDER VAN DERWERFF
M’n kinderen bellen
me gelukkig elke




Het is echt zinvol
als je je buren






De politie geeft vandaag de
naam en foto van een Bulgaarse
berover (25) vrij. Vanavond
wordt de man ook op de Natio-
nale Opsporingslijst gezet. Hij
‘verdient’ deze aandacht omdat
hij verdacht wordt van twee ge-
welddadige berovingen in 2012
in Schiedam. Aan de Burge-
meester Stulemeijerlaan werkte
hij een vrouw (79) tegen de
grond terwijl een handlanger
haar sieraden stal. Een week
later werd een 63-jarige man
aan de Voltastraat slachtoffer.
Een 18-jarige Schiedammer
werd snel aangehouden, de Bul-





opent volgende week woensdag
de tentoonstelling Topstukken
van het Maritiem Museum in
Rotterdam. In deze expositie
toont het museum 25 topstuk-
ken uit eigen collectie. Zo is
onder meer het oudste scheeps-
model van Europa te zien en
een zeekaart van meestercarto-
graaf Joan Blaeu. Bij de tentoon-
stelling verschijnt een boek met
dezelfde titel. Het eerste exem-





Voorburger Gregor Rensen (57)
wordt waarnemend burgemees-
ter van Brielle. De PvdA’er volgt
Betty van Viegen op, die 16 ok-
tober vertrekt. Rensen heeft 20
jaar ervaring in de gemeentepo-
litiek, onder meer als wethouder
in Leidschendam-Voorburg. Hij
blijft een jaar waarnemer in
Brielle. In die periode hoopt het
vestingstadje een ‘echte’ burge-




Wie een goed idee heeft
om het openbaar vervoer
in de Rijnmond aantrekke-
lijker te maken, maakt
kans op 10.000 euro van de
Stadsregio Rotterdam. De
prijsvraag is bedoeld voor
jongeren. Vorig jaar won de






Geen bijzonder Rotterdams ge-
bouw zonder bijnaam, dus ook
voor de Markthal wemelt het al
van de koosnaampjes. De Rot-
terdamse schrijver en bijnamen-
verzamelaar Herco Kruik heeft
de meest gehoorde bijnamen op
een rijtje gezet: De Sixtijnse
Kapel, De Koopboog, De Pun-
tenslijper (tegenover Het Pot-
lood) en De Vreetkeet. Het pu-
bliek kan tot 3 oktober stemmen
op de website:
www.scheurmailrotterdam.nl







ROTTERDAM | Dankzij het internet
heeft Rotterdammer Raymond Co-
pier (41) een nieuwe nier. De zieke
Feyenoordfan kwam vorig jaar groot
in het nieuws door een oproepje op
Facebook waarin hij vroeg om zo’n
nieuw orgaan. Zonder nieuwe nier
was Copier nu waarschijnlijk dood
geweest.
Wat de zaak nog bijzonderder
maakt, is dat Copier niet weet wie
de gulle gever is. ,,De barmhartige
Samaritaan staat erop om anoniem
te blijven. Ik respecteer dat volle-
dig.’’
Copier lijdt aan de ziekte van Hus,
een syndroom waarbij het afweer-
systeem is ontregeld, waardoor de
aanval op de eigen organen wordt
ingezet.
Voordat de diagnose was gesteld,
kreeg Copier een donornier van zijn
moeder. Het lichaam van Raymond
stootte die nier af. Raymonds vrouw
Marieke Hanse begon daarom een
actie op Facebook: ‘Help Raymond
aan een nier’.
Door de aard van de ziekte moet
die nier van een levende donor af-
komen. Sjors Los uit Capelle aan
den IJssel meldde zich als één van
de eersten, maar zijn nier was vol-
gens de artsen net niet goed genoeg
voor het lichaam van Raymond.
Daaropmeldde zich bij het Erasmus
MC een gever met een nier die per-
fect past in het lichaam van Copier.
Naar nu blijkt is de operatie in juni
uitgevoerd.
Medicijn
Door de nieuwe nier hoeft Copier
ook niet langer om de andere dag
een nierdialyse te ondergaan. Hele-
maal verlost van het ziekenhuis is
hij toch niet: om de twee weken
moet hij langs voor een medicijn.
Het goedje, dat via een infuus wordt
toegediend, moet ervoor zorgen dat
de nieuwe nier goed haar werk blijft
doen.
Copier, lachend: ,,Ik ben een ge-
lukkig mens. En als Feyenoord nu




ROTTERDAM | Buurtbewoners wij-
ten het ongeluk op de Laan op Zuid
in Rotterdam-Feijenoord, waarbij
gisteren een 7-jarige jongen om het
leven kwam, aan verkeerslichten die
buiten werking waren. Het is for-
meel geen oversteekplaats, maar
wordt wel zo gebruikt.
Volgens een woordvoerder van de
gemeente zijn de verkeerslichten be-
doeld voor als de Afrikaanderwijk
wordt aangesloten op de Laan op
Zuid. ,,Om kosten te besparen zijn
tijdens een herinrichting van de
Laan op Zuid ook deze verkeerslich-
ten alvast neergezet. Als het kruis-
punt met de Paul Krugerstraat vol-
gend jaar opengaat, zullen de lich-
ten in werking worden gesteld.’’
De Laan op Zuid was ter hoogte
van de Rosestraat lang tijd afgeslo-
ten richting het centrum in verband
met het politieonderzoek.
,,Mocht blijken dat het ongeluk te
maken heeft met verkeerslichten die
het niet doen, dan zou dat diep
triest zijn,’’ zegt SP-fractievoorzitter
Leo de Kleijn. Zijn partij pleitte
jaren geleden al voor meer verkeers-
lichten op de Laan op Zuid. ,,Het is



















laconiek op bericht dode vrouw
4 jaar dood achter de voordeur lig-
gen. Woningcorporaties zijn in het
defensief gedwongen na de vondst
van die vrouw die 10 jaar dood in
huis lag, maar je kunt je afvragen
of het wel hun taak is iedereen te
controleren. De vraag ‘hallo, leeft u
nog’ lost niet veel op. Het zou beter
zijn als er vanuit de bewoners iets
wordt georganiseerd. Het is echt
zinvol als je je buren af en toe eens
aanspreekt, of een kop koffie met
ze drinkt. Veel mensen weten niet
eens meer wie hun buren zijn. Er is
veel instroom. En veel uitstroom.’’
ANBO
Chris Nebelenstein geeft het di-
rect toe: ook de voorzitter van
de ANBO in de gemeente Zuid-
plas heeft niet de ultieme reme-
die tegen het verschijnsel dat
ouderen in eenzaamheid ster-
ven en vervolgens maanden on-
opgemerkt dood in hun woning
liggen.
Tegen het groeiende isole-
ment van 65-plussers is volgens
hem echter wel degelijk iets te
doen. ,,Het schrijnende verhaal
van Bep de Bruijn, de vrouw die
10 jaar dood in haar woning in
de Jan Porcellisstraat lag, heeft
ons aan het denken gezet.
Het resultaat is de telefooncir-
kel.’’
In een cirkel doen zes oude-
ren mee. Een deelnemer wordt
’s ochtends om half negen ge-
beld, waarna de oudere op zijn
of haar beurt de volgende op de
lijst belt. ,,Als er onraad is,
wordt een vrijwilliger van de
ANBO gealarmeerd. Die scha-
kelt vervolgens een familielid of
een hulpverlener in om pools-
hoogte te nemen. Dat kan een
hoop ellende voorkomen.’’
Het recente bericht van de
vrouw die negen maanden on-
opgemerkt dood in haar woning
in Rotterdam-Beverwaard lag,
is voor Nebelenstein nieuw be-
wijs dat een telefooncirkel een
goed instrument kan zijn. Ook
in kleinere gemeenten als Zuid-
plas. ,,Bij ons slaat de vergrij-
zing ook toe. Mensen worden
steeds ouder en leven langer
zelfstandig. Daar moeten we op
inspringen.’’
De ANBO-voorman weet dat
er altijd mensen zijn die uit
zicht blijven, zorgmijders en an-
deren die een vrijwillig isole-
ment verkiezen. ,,Maar er zijn
ook mensen die onvrijwillig ver-
eenzamen. Daarom hebben we
ook huisartsen en andere zorg-
verleners ingelicht over ons ini-
tiatief. Die kunnen mensen aan-
















SPIJKENISSE | De druk op de voed-
selbank om een verstoten Spijkenis-
ser gezin weer wekelijks een voed-
selpakket te geven, neemt steeds
verder toe. Behalve particulieren
heeft ook de Partij voor de Saamho-
righeid verzocht het stel met drie
kinderen weer te helpen. In een
brief wordt aangeboden te bemidde-
len.
Het gezin werd op de zwarte lijst
gezet omdat het eten dat het niet op
kreeg, weggaf aan andere arme
mensen. Dat is tegen de regels van
de voedselbank. De Partij voor de
Saamhorigheid wil dat de regels
licht worden aangepast. Dan hoeven
mensen hun eten dat ze te veel krij-
gen niet weg te gooien, maar kun-
nen ze het weggeven aan anderen
die het nodig hebben. Dat doen
moslims volgens de partij ook met
blikjes varkensvlees in hun pakket.
Het gezin heeft de plaatselijke
voedselbank zaterdag verzocht weer
toegelaten te worden omdat de situ-
atie erg nijpend wordt. Donderdag








zou ik nog ge-
lukkiger zijn.’
PRIVÉFOTO
